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1 ^ ^ ^ N FET INDISCUTIBLE DEL PRESENT LITERARI ES 
I j ^ ^ ^ U l'augment considerable d'obres memorialístiques: diaris, 
I ^ ^ H B dietaris, autobiografies, obres de viatges... I un fet més 
M ^ ^ V inusual que corrent—si el comparem amb altres èpoques— 
^ ^ ^ ^ és l'abocament al gènere (sobretot als diaris i dietaris) de 
joves escriptors. José Carlos Llop, un escriptor mallorquí 
en castellà, autor de diversos dietaris, s'atrevia a afirmar, fins i tot, si el 
"gusto por la ficción del yo, por anotar el paso calmo de los días va a ser 
lo único verdaderamente nuevo que va aportar mi generación a la 
literatura". 
Si mirem la darrera etapa de la literatura catalana, d'entre les més 
interessants cal situai- obres com EI dietari i El segon dietari de 1981 i 
1982 de Pere Gimferrer, El vas de plata (1991) d'Antoni Marí, Mentre 
Parlem. Fragments d'un diari iniciàtic (1991) d'Enric Sòria, o Gràcies per 
la propina (1995) de Ferran Torrent. Obres totes que se situen dintre del 
memorialisme o se n'aprofiten d'una manera directa, com ocorre a 
l'última. 
El fet cert és que en la literatura catalana del segle XX, a diferència del 
que ocorre en la castellana, aquesta mena d'obres ha comptat amb una 
presència important. Cal pensar en noms com Josep Pla, Marià Manent, 
Joan Fuster o Gaziel. En memòries i autobiografies com les de J.M.de 
Sagarra, Salvador Dalí, Puig i Ferrater o Llorenç Villalonga. Una analítica 
del tema, en l'actualitat, revelaria no sols l'increment del gènere, sinó la 
contaminació en d'altres. On situar Gràcies per la propina (1995) de 
Ferran Torrent: en el camp de la novella o de l'autobiografia? Si mirem 
autors com Marguerite Duras o Peter Handke, per posar exemples fora 
de mapa català, observem un tipus d'obres marcades per l'hibridisme, on 
es barrejala ficció, el memorialisme (o els records anteriors), la digressió 
de caire psicològic o filosòfic des del present (més pròpia d'un diari). 
Aquesta barreja d'ingredients, dificulta l'adscripció a gèneres tradicionals: 
on situar, La vida material de la Duras? I si bé és un fet constatable la 
progressiva erosió de les delimitacions dels gèneres literaris, al llarg del 
segle XX, assistim, en moltes obres actuals, a una intersecció del 
testimoni biogràfic directe en obres d'un contingut ficcional. 
No sé si ve directemanet al cas comentar, ara, com una obra com 
L'extensió del temps de Xulio Ricardo Trigo, amb les característiques 
pròpies d'un dietari, ha guanyat el premi de novella "Enric Valor" de la 
Diputació d'Alacant, enl'edició de 1996. Eljurat haurà trobat intercanviable 
una novella i un dietari? És conscient de la contaminació de gèneres? 
Algunes de les raons que poden explicar l'increment del cultiu 
d'aquesta mena de literatura s'apunten en l'article: "Diaris, dietaris" 
d'aquest dossier, com és ara la necessitat de viure el present La 
necessitat, per part del creador, no ja d'inventar ficció sinó realitat. La 
postmodernitatha desenvolupat, per un altrabanda,unaconstantreflexió 
més que sobre els continguts de l'obra, sobre el mateixfet de l'escriptura. 
Aquesta reflexió metapoètica que sembla acompanyar, hui en dia, quasi 
tota obra de creació troba en els dietaris una de les fórmules per a 
executar-ho amb més comoditat. Des d'un punt de vista estètic és 
innegable el fet de trobar-nos en moltes obres davant de la situació 
narcisista i autoreferencial: la literatura s'ha convertit en matèria de la 
literatura, com el cinema del cinema, o la televisió de la pròpia televisió. 
Anna Papiol aLc mirada de Narcís (1994) analitza aquest procés amb tota 
mena de consideracions i efectes versàtils. Però endinsar-nos, ara, en 
aquest tema ens distrauria del nostre objectiu. 
La revifalla dels gèneres memorialístics, en els últims anys, en la 
literatura catalana ha estat paral.lela la d'altres gèneres i és constatable 
durantla dècada dels setanta, sobretotapartir de 1975.Tantles memòries, 
les autobiografies, com els diaris i els dietaris, o altres menes de llibres 
dintre de la famíHa (literatura de viatges, cròniques, etc.) compten amb 
un increment notable. Amb tot, no trobem cap autor que faça del 
memorialisme el centre de la producció, com ocorre en l'obra de Josep 
Pla. Potser Josep Piera, en les seues darreres obres, ha encetat una 
periple que sembla regit per la voluntat memorialista, amb un reflex 
directe de la peripècia autobiogràfica i sovint emprant (si més no de 
forma parcial) l'estructura de dietaris. Piera fa un ús híbrid, car en obres 
covciAcí s'acaba tot (1993) trobem la reconstrucció d'un viatge a Sicüia, 
10 des de l'habitació de l'hospital on es troba internat. Al present, viscut a 
l'hospital, s'intercalen les jornades del viatge sicilià amb la reconstrucció 
d'espisodis viscuts, reflexions realitzades, etc. Una escriptora com 
Teresa Pàmies també presenta una tendència cap al memorialisme en la 
major part de la seua obra. Pel que fa les seues darreres, intercala el 
viatge amb un munt de fets personals tot seguint l'estructura cronològica 
de dietari, com s'esdevé a Busqueu-me a Granada (1980) o bé sense fer-
la tan palesa en Vacances aragoneses (1979), Rosalia no hi era (1982), 
Massa tard per a Cèlia (1984) o Jardí enfonsat (1992). 
L'esforç notable de traduccions realitzat en els darrers anys ha 
permès al lector català tenir al seu abast obres com Les confessions de 
J.J.Rousseau (1985). I més darrerament: Diaris de París (1941-1944) 
d'Ernst Jünger, Diari Anys 1914-1918 d'André Gide (1993), Diari 1942-
1945 (Selecció) de Jean Cocteau (1994) o El subratllat és meu, una 
magnífica autobiografia de l'escriptora rusa Nina Berbèrova. Totes 
aquestes obres en la col.lecció MOLU segle XX. I això sols per posar uns 
quants exemples. 
També han arribat els estudis des de la perspectiva teòrica. Si cal 
anar als cinquanta per trobar les primeres reflexions sobre l'autobiografia 
des d'un punt de vista teòric, els setanta obrien, amb l'obra de l'estudiós 
francès Fhilippe Lejeune, una línea d'estudi molt interessant sobre el 
gènere. Enric Bou, amb Papers privats (1993), n'ha fet una primera i 
sòlida aportació sobre la literatura catalana, en conjunt. També, Llorenç 
Soldevila, amb Un temps, un país (1988-1939) (1993), una antologia de 
textos memorialístics precedida per un estudi introductori i una extensa 
bibliografia, ha ofert una aportació força interessant. 
Els textos que presentem en el dossier són: "L'art del viatger: el cas 
de Josep Pla" d'Enric Bou," Falses memòries de Salvador Orlan: ser i no 
ser Llorenç Villalonga" de Patrícia Alberola i "Diaris i dietaris. Una 
ullada a la producció més recent" a càrrec d'Enric Balaguer. 
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Josep Pla vist per Tavi Algueró 
